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 Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Shooting 
Bolabasket Siswa Kelas X AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, Setiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X AP 2 yang berjumlah 32 siswa putri. Sumber data berasal 
dari siswa, guru, dan peneliti. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, dan 
tes. Validitas data menggunakan teknik trinangulasi data. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kuantitatif dengan persentase.  
Berdasarkan data sebelum pelaksanaan tindakan, siswa yang tuntas 
melampaui kriteria ketuntasan minimal dengan nilai 75 adalah sebanyak 11 siswa 
(34,375%) dan yang belum tuntas sebanyak 21 siswa (65,625%). Pada siklus I 
hasil belajar siswa meningkat, siswa yang tuntas menjadi 19 siswa (59,375%) dan 
yang belum tuntas sebanyak 13 siswa (40.625%). Titik tertinggi peningkatan hasil 
belajar siswa ada pada siklus II, dimana hasil belajar siswa telah melebihi target 
indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan. Siswa yang mampu mencapai 
kriteria ketuntasan minimal sebanyak 28 siswa (87,5%) dan yang belum tuntas 
sebanyak 4 siswa (12.5%).  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar shooting bolabasket pada siswa kelas X AP 2 SMK 
Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 










Wahyu Adam Nursetiya. K4613145. "IMPROVEMENT OF SHOOTING 
BASKETBALL LEARNING RESULTS THROUGH THE APPLICATION OF 
LEARNING TOOLS IN CLASS STUDENTS X AP 2 SMK NEGERI 3 
SURAKARTA LESSON YEAR 2016/2017", Thesis, Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University Surakarta. June 2017 
 The purpose of this study is to improve learning outcomes Shooting 
Basketball for Students of Class X AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta Lesson Year 
2016/2017. 
 This study is a classroom action research conducted in two cycles, Each 
cycle consists of two meetings. The subjects of the study were students of class X 
AP 2, which amounted to 32 female students. The sources of data come from 
students, teachers, and researchers. Techniques Data collection with observation, 
and tests. Data validity using data trinangulation techniques. Data analysis 
technique used in this research is descriptive based on quantitative analysis with 
percentage. 
 Based on the data before the implementation of the action, the students 
who successfully passed the minimum completeness criteria with a value of 75 is 
as many as 11 students (34.375%) and the unfinished as many as 21 students 
(65.625%). In the first cycle student learning outcomes increased, students who 
successfully completed to 19 students (59.375%) and unfinished as many as 13 
students (40.625%). The highest point of the increase in student learning 
outcomes is at the end of cycle II, where student learning outcomes have exceeded 
the targeted performance indicator. Students who are able to reach the minimum 
completeness criteria as many as 28 students (87.5%) and the unfinished as many 
as 4 students (12.5%). 
 The conclusion of this study is the application of learning aids can 
improve learning outcomes shooting basketball on students of class X AP 2 SMK 
Negeri 3 Surakarta academic year 2016/2017. 
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